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AI Na slovenskem trgu najdemo veliko različnih krmnih mešanic za pse, ki se 
razlikujejo po komponentah, ki jih sestavljajo. To odraža predvsem kakovost, 
posledica pa je tudi razlika v ceni. Namen diplomskega dela je bilo pregledati nekaj 
deklaracij cenejših in nekaj dražjih krmnih mešanic za odrasle pse in ugotoviti ali je 
cena res povezana le s kakovostjo ali k temu pripomorejo tudi drugi dejavniki. Krmne 
mešanice smo primerjali po ceni, analitski sestavi in glede na NRC normativ, ter še 
posebej po komponentah. Vse krmne mešanice imajo analitsko sestavo v skladu z 
normativi NRC, kar pa ne pomeni, da so vse enako dobre. Pomemben je predvsem 
izvor hranljivih snovi. Pri pregledu deklaracij krmnih mešanic nižjega cenovnega 
razreda smo ugotovili, da je sestava po komponentah zelo podobna. Deklaracije so 
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števila različnih komponent je upravičenost cen med kakovostnejšimi krmnimi 
mešanicami težje ugotavljati. Kljub temu je naraščanje cen praviloma sorazmerno z 
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Al sl/en 
AB We can find many different dry dog foods on the Slovenian market, which vary by 
the components they consist of. This reflects quality, and, consequently, also a 
difference in prices. The purpose of the thesis was to review some declarations of 
cheaper and some more expensive dry dog foods and to find out if the price is 
exclusively related only to quality or whether other factors contribute to this. We 
compared dry dog foods by the price, analytical composition, NRC norms and 
especially components. All dry dog foods have an analytical composition in 
accordance with NRC norms, which does not mean that they are all equally good. 
The most important is the source of nutrients. When reviewing declarations of low-
grade dog foods, we found out that compositions are very similar. The declarations 
are very generalized and imprecise, therefore we do not know what exactly 
compound foods contain. The price range from 0.75 € per kg to 3.15 € per kg. For 
higher-grade compound foods, these are more accurate, the components are also of 
better quality. The price range from 3.25 € per kg to 9.99 € per kg. Due to a large 
number of different components in higher quality dry dog foods, it is more difficult 
to establish price eligibility. Nevertheless, the increase in price is usually proportional 
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Na slovenskih policah najdemo zelo veliko suhih krmnih mešanic za pse, ki se razlikujejo 
po komponentah iz katerih so sestavljene. Še večje pa so razlike v ceni. Velikokrat večja 
cena predstavlja boljšo kvaliteto, vendar že dolgo vemo, da temu ni vedno tako. Določene 
znamke se dobro promovirajo in prodajajo, po kakovosti pa niso nič boljše kot neka druga 
cenejša blagovna znamka. 
 
Dobra in uravnotežena prehrana je ena ključnih stvari, če želimo poskrbeti za dobro počutje 
in zdravje naših pasjih ljubljenčkov. Da to dosežemo, moramo poznati potrebe po 
posameznih hranljivih snoveh ter vedeti katere vrste živil oziroma krme so primerne za pse 
in katere ne. Suha pasja krma sicer navadno vsebuje popolno količino in razmerje 
posameznih hranljivih snovi, vprašanje pa je iz kakšnih virov oziroma sestavin le te izhajajo. 
Tu se poraja vprašanje o kakovosti posamezne krmne mešanice. 
  
Namen diplomskega dela je s pregledom deklaracij ugotoviti predvsem iz katerih komponent 
so sestavljene posamezne izbrane krmne mešanice in to primerjati s ceno posamezne izbrane 
krmne mešanice. Uporabnost rezultatov vidimo predvsem v tem, da ugotovimo zakaj so 
nekatere krmne mešanice dražje in če je višja cena zares povezana le s kakovostjo ali k temu 
pripomorejo tudi drugi dejavniki. 
 
V okviru diplomskega dela želimo preveriti naslednji hipotezi: 
1. Krmne mešanice, ki jih kupimo v trgovinah za male živali ali pri veterinarju vsebujejo 
kakovostnejše komponente kot navadno cenejše suhe krmne mešanice iz običajnih 
živilskih trgovin, 
2. Kemijska sestava enih ali drugih krmnih mešanic je podobna in v skladu z normativi 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 SPLOŠNO O PREHRANI PSA 
 
Prehrana ima močan vpliv na splošno počutje in zdravje živali, na njihov imunski sistem, na 
sposobnost prenašanja različnih oblik napora in stresa ter zmožnost ubranitve pred 
raznovrstnimi dejavniki bolezni . Pomembno je, da je obrok uravnotežen, saj je lahko tako 
pomankanje kot presežek določenih hranil za psa škodljiv (Vidic, 2008).  
 
Veliko ljudi ima zmotno prepričanje, da je pes mesojed, da lahko je enako krmo kot mačka 
ali celo človek. Pes je fiziološko gledano veliko bolj vsejed kot mačka, saj ima daljša 
prebavila. Zato lahko pes veliko hranljivih snovi pridobi tudi iz krme rastlinskega izvora, 
kot so npr. žita ali celo zelenjava. Tako pes kot mačka pa imata krajša prebavila kot človek 
in tudi drugačne potrebe po različnih hranilih, kar pomeni, da tako naši kot mačji obroki niso 
primerni za psa (Vidic, 2008). 
 
Prehrana mora biti prilagojena načinu življenja in starosti psa. Manjši, manj aktivni in 
starejši psi potrebujejo manj energije kot večji, aktivnejši, delovni in rastoči psi. V krmi mora 
biti za posamezno skupino drugačno razmerje hranljivih snovi, saj so potrebe mladega in 
odraslega psa drugačne, prav tako ima drugačne potrebe breja ali doječa psica. Živali znotraj 
ene skupine si še vedno niso vse enake, zato moramo z opazovanjem izbrati krmo, ki jim 
resnično odgovarja, jim je okusna, ne vsebuje strupenih snovi, je dobro prebavljiva in ne 
povzroča morebitnih alergij, prebavnih motenj ali drugih težav. Ustrezna prehrana je eden 
ključnih dejavnikov za lepo, zdravo in dolgo življenje našega psa (Edney, 1992). 
 




Ogljikovi hidrati predstavljajo predvsem vir energije za različna tkiva, vendar pa to ni edina 
funkcija. Glukoza je pomembna za normalno delovanje živčnega sistema in prebavnega 
trakta, glikogen pa je nujni vir energije za delovanje srca. Le omejena količina zaužitih 
ogljikovih hidratov se pretvori v glikogen, višek se spremeni v maščobne rezerve ali izloči 
(Case in sod., 1995). 
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Prebava ogljikovih hidratov se začne že v ustih. Slina vsebuje encim α-amilazo, ki razgrajuje 
ogljikove hidrate. Večina prebave poteče v tankem črevesju s pomočjo amilaze iz 
pankreasnega soka, β-galaktozidazo, β-glukozidazo in oligo-1,6-glukozidazo, ki izvira iz 
črevesnega soka. Topni ogljikovi hidrati (t.j. disaharidi, dekstrini, oligosaharidi, škrob) se 
prebavijo do konca tankega črevesa in sicer do enostavnih sladkorjev, ki se nato absorbirajo 
skozi sluznico v kri. Ne razgrajeni oziroma netopni ogljikovi hidrati (t.j. celuloza, pektini, 
hemiceluloze) potujejo naprej v debelo črevo (Orešnik in Kermauner, 2009). 
 
 
Beljakovine in aminokisline 
 
Beljakovine imajo velik biološki pomen v organizmu. So sestavni deli celic in s tem vseh 
tkiv in organov. Kljub temu poznamo tudi aminokisline, ki so za organizem lahko škodljive. 
To so razni alergeni, toksini, kancerogeni in teratogeni (Orešnik in Kermauner, 2009).  
 
Pričakovali bi, da pes odlično prebavlja vse beljakovine, vendar temu ni tako. Pri mesu in 
drobovju sicer prebavi 90 - 95 % beljakovin, veliko slabše pa poteka prebava rastlinskih 
beljakovin, le 60 - 80 %. Pri prevelikem krmljenju z rastlinskimi beljakovinami, ki jih žival 
ni sposobna prebaviti, lahko povzročimo drisko ali celo koliko (Taylor, 1993). 
 
Prebava beljakovin se začne pri psu in ostalih neprežvekovalcih v želodcu. Te se razgrajujejo 
s pomočjo pepsina. Razgradnja se nadaljuje v tankem črevesu. Tu poteka razgradnja s 
pomočjo aktivnih encimov trebušne slinavke in črevesnega soka. Beljakovine se razgradijo 
do aminokislin in se absorbirajo skozi sluznico v kri. Absorbirajo se tudi proste aminokisline, 
ki jih je žival dobila iz krme. Nebeljakovinske dušične spojine, ki jih monogastrične živali 
ne morejo izkoriščati, se izločijo delno s sečem in delno skozi steno debelega črevesa 
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Maščobe imajo velik pomen za organizem. V prvi vrsti so vir rezervne energije. Plast 
maščobe okoli vitalnih organov služi kot zaščita. Podkožna maščoba preprečuje izgubljanje 
toplote organizma (Case in sod., 1995).  Imajo strukturno vlogo, saj so sestavni del celičnih 
membran, vplivajo pa tudi na obliko in volumen organizma. Nujno potrebne so s strani 
absorpcije nekaterih vitaminov, ki so topni le v maščobah (Orešnik in Kermauner, 2009). 
 
Psi lahko tvorijo večinoma le nasičene maščobne kisline. Večkrat nenasičene (t.j. maščobne 
kisline z dvema ali več dvojnimi vezmi) pes ne more sam sintetizirati. Tem maščobam 
rečemo tudi esencialne maščobne kisline. Dobro poznane in nujno potrebne za normalno 
delovanje organizma so n-3 in n-6 maščobne kisline, ki jim z drugo besedo rečemo tudi 
omega-3 in omega-6 maščobne kisline (Orešnik in Kermauner, 2009). V skupino 
nenasičenih maščobnih kislin spadajo tudi linolna, α-linolenska in arahidonska kislina, ki so 
poznane kot esencialne maščobne kisline. Esencialnih maščobnih kislin organizem ni 
sposoben tvoriti sam, zato jih mora pes zaužiti s krmo (Edney, 1992). 
 
Večina prebave maščob se vrši v tankem črevesu. Pri prebavi sodelujejo soli žolčnih kislin, 
lipaza iz trebušne slinavke in lipaza iz črevesnega soka. Razgradijo se do glicerola in 
maščobnih kislin, ki se nato lahko absorbirajo skozi sluznico tankega črevesa. V črevesni 
sluznici se ponovno oblikujejo trigliceridi, ki potujejo naprej po krvi  in limfi v jetra  
(Orešnik in Kermauner, 2009). 
 
Načeloma so maščobe dobro prebavljive, vendar lahko preobilno krmljenje z maščobami 
prav tako privede do različnih težav. Kratkoverižne maščobne kisline so bolj prebavljive kot 
dolgoverižne, vendar tudi te načeloma ne povzročajo težav, če jih v obroku ni preveč. 
Večkrat nenasičene maščobne kisline so bolj prebavljive kot nasičene. Vzrok temu je dobra 
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Minerali opravljajo veliko funkcij v organizmu, kot npr. aktivirajo encimsko katalizirane 
reakcije, sodelujejo pri prenosu živčnih impulzov in mišičnih kontrakcijah, nudijo podporo 
skeletu, skrbijo za ravnotežje vode in elektrolitov in služijo kot sestavni deli nekaterih 
beljakovin in hormonov (Case in sod. 1995). 
 
Tako ima vsak od mineralov v organizmu točno določen pomen oziroma nalogo, ki jo 
opravlja. Kalcij, ki ga najdemo v kruhu, siru, kosteh in mleku, skrbi za tvorbo zob in kosti, 
za delovanje živcev in strjevanje krvi. Fosfor, ki je s kalcijem eden izmed najpomembnejših 
mineralov pri prehrani psov je prav tako zadolžen za tvorbo in razvoj kosti in zob. Ima tudi 
več funkcij pri presnovi. Najdemo ga v kosteh, mleku, siru in mesu. Meso in mleko vsebujeta 
tudi kalij, ki skrbi za ravnovesje vode v telesu in delovanje živcev. Natrij, ki ga najdemo v 
žitnih kašah in predvsem v soli skupaj s kalijem skrbi za ravnovesje vode. Magnezij sestavlja 
kosti in zobe ter pomaga pri sintezi beljakovin. Vir magnezija so kosti, žitne kaše in zelena 
zelenjava. Baker je sestavina hemoglobina, ki je potreben za vgrajevanje železa in ga 
najdemo v mesu in kosteh. Mangan vsebujejo mnoga hranila, sam pa je v več encimih ter 
pomaga pri metabolizmu maščobe. Tudi cink, ki je sestavina prebavnih encimov in pomaga 
pri obnavljanju tkiv, najdemo v mnogih hranilih. Vsebujeta ga tudi meso in žitne kaše. Jod 
je sestavina hormona žleze ščitnice. Najdemo ga v ribah, mlečnih izdelkih, soli in zelenjavi. 
Selen je povezan z vitaminom E, ki pomaga pri delovanju celičnih membran. Najdemo ga v 
žitnih kašah, ribah in mesu (Taylor, 1993). 
 
Minerali lahko prehajajo skozi črevesno sluznico v obliki ionov. Večina teh se pri psih in 
ostalih neprežvekovalcih absorbira v tankem črevesu. Absorbirajo se lahko s pomočjo 
mehanizmov pasivne ali aktivne absorpcije. Količina absorbiranih ionov je odvisna 
predvsem od oblike rudnine, ki je v krmi. Nekateri minerali namreč lahko prehajajo v bolj 
topno obliko, ki je tako živali bolj dostopna. Pri tem so pomembne razmere v organizmu, 
kot je kislost oziroma pH vsebine. V dvanajstniku je pH nižji, zato se tu minerali bolje 
absorbirajo kot v nekaterih drugih delih tankega črevesa. Pomembno je, da vemo kateri 
minerali preprečujejo ali omejujejo absorpcijo drugega minerala, kot npr. vpliv železa na 
absorpcijo bakra in vpliv kalcija na absorpcijo cinka (Orešnik in Kermauner, 2009). 
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Vitamini so organske molekule, vendar kljub temu ne spadajo v skupino ogljikovih hidratov, 
beljakovin ali maščob. Prav tako niso vir energije ali strukturne komponente. Večine 
vitaminov psi ne morejo sintetizirati sami in jih morajo dobiti s krmo. Vitamine delimo na v 
vodi topne in v vodi netopne. V vodi netopni oziroma v maščobah topni vitamini so vitamini 
A, D, E, K. V vodi topni so vitamini B kompleksa in vitamin C (Case in sod. 1995). 
 
Pomembnejši vitamini v prehrani psov so vitamini A, B12, D, E, tiamin, riboflavin, 
pantotenska kislina, niacin, piridoksin, folna kislina, biotin in holin. Vitamin A, ki ga 
najdemo v ribjem olju, siru, maslu in mleku je povezan z rastjo kosti. Vitamin D povečuje 
absorpcijo kalcija in pospešuje rast kosti. Najdemo ga v ribjem olju, jajcih, margarini, 
mlečnih izdelkih in mesu. Vitamin E pomaga pri delovanju celičnih membran in je prisoten 
v zelenem sočivju in žitni kaši. Tiamin sodeluje kot koencim v različnih vlogah pri 
metabolizmu ogljikovih hidratov in je prisoten v svinjini, drobovini, grahu, fižolu in 
neoluščenemu zrnju. Riboflavin in pantotensko kislino najdemo v večini živil. Riboflavin je 
sestavina encimov, ki skrbijo za metabolizem energije, pantotenska kislina pa ima glavno 
funkcijo pri izrabi energije. Niacin najdemo v mesu, žitnem zrnju, stročnicah in jetrih in je 
del encimov, ki sodelujejo pri metabolizmu v organizmu. Poglavitne naloge v organizmu pri 
aminokislinskem metabolizmu opravljajo piridoksin, folna kislina in biotin. Piridoksin 
najdemo v mesu, žitnem zrnju in zelenjavi, folno kislino v stročnicah, zelenem sočivju in 
pšenici ter biotin v stročnicah, mesu in zelenjavi. B12 sodeluje pri prenašanju ogljika in ga 
najdemo v mesu mišic, jajcih in mlečnih izdelkih. Holin sodeluje pri metabolizmu maščobe. 
Živali ga lahko dobijo iz jajčnega rumenjaka, žitnega zrnja, stročnic ali jeter (Taylor, 1993). 
 
Vitamini tako kot minerali lahko prehajajo skozi steno tankega črevesa. Večji del absorpcije 
poteče v tankem črevesu. Vitamini, ki so topni v vodi se zelo hitro absorbirajo. Vitamini, ki 
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Po vsebnosti hranljivih snovi so si različna žita zelo podobna. Vsebujejo v povprečju 9 – 
14 % surovih beljakovin, 2 – 5 % surovih maščob, 70 – 80 % ogljikovih hidratov in 12 % 
vlage. Psom žita niso okusna, zato naj bi bil to le del njihove prehrane. Pomembno je, da so 
obdelana, saj so drugače težko prebavljiva. Toplotna obdelava predvsem izboljša 
prebavljivost škroba, kar pomeni večji izkoristek energije. Žita, ki so oluščena, vsebujejo 
malo vitaminov in mineralov, neoluščena žita in otrobi pa imajo večjo vsebnost vlaknine. 
Vlaknine so s prehranskega vidika za psa predvsem balast, vendar so koristne pri 
preventivnemu preprečevanju zaprtja ali driske (Edney, 1992).  
 
Meso in stranski proizvodi predelave mesa 
 
Pod skupnim imenom meso in stranski proizvodi mesa je največkrat vključeno tako meso 
kot drobovina in klavni odpadki. Meso sestavlja mišično tkivo, intramuskularna maščoba, 
mišično vezivo, kite in žile. Večji kot je delež čistega mesa tem več je beljakovin, kar pomeni 
večjo hranilno vrednost za psa. Po vsebnosti beljakovin si je meso različnih vrst živali zelo 
podobno, v maščobi pa so te razlike nekoliko večje. Meso z različnih delov telesa iste živali 
pa se po sestavi zelo razlikuje. Surovo pusto meso tako vsebuje okrog 20 g beljakovin na 
100 g mesa, medtem ko prihaja pri drobovini do zelo velikih razlik. Relativno visok delež 
beljakovin v primerjavi s surovim pustim mesom imajo jetra in obrezano srce. Nizek delež 
imajo vime, neočiščeni vampi in možgani. V mesu in drobovini je delež kalcija nizek, 
razmerje med fosforjem in kalcijem je neugodno, premalo je tudi vitaminov A in D, zato 
mora biti obrok ustrezno dopolnjen (Edney, 1992) 
 
Olja in masti 
 
Olja in masti oziroma maščobe ločimo na nasičene in nenasičene maščobe, pri čemer olja 
vsebujejo večji delež nenasičenih, masti pa nasičenih maščobnih kislin. Nasičene maščobe 
so pri sobni temperaturi v trdnem agregatnem stanju, nenasičene pa v tekočem. Vse maščobe 
so sestavljene iz glicerola in treh maščobnih kislin, po katerih se tudi ločijo (Edney, 1992). 
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Maščobe rastlinskega porekla so običajno boljši vir nenasičenih maščobnih kislin kot 
maščobe živalskega porekla. Rastlinska olja pridobivajo iz semen, katera vsebujejo 20 do 
40 % maščobe. V sledeh je moč najti mineralne snovi in vitamin E (Edney, 1992). 
 
V sončničnem, koruznem in sojinem olju je okoli 50 % linolne kisline, v olju barvilnega 
rumenika pa kar 65 – 70 %. V kokosovem olju je te maščobne kisline manj, prav tako v 
oljčnem olju, ki jo vsebuje približno 10 %. Na drugi strani npr. mlečna maščoba in goveji 
loj vsebujeta le 2 do 4 % linolne kisline. Dober vir linolne kisline živalskega izvora je ribje 
olje, ki je vsebuje okoli 20 % in še vrsto drugih nenasičenih maščobnih kislin (Edney, 1992). 
 
Psi zelo radi zauživajo maščobo, še posebej, če je ta živalskega izvora. Maščobe dajo krmi 
boljši in polnejši okus, so vir vitaminov A in D in so za pse odlično prebavljive. 
Upočasnjujejo praznjenje želodca in dajo občutek sitosti (Edney, 1992). 
 
Ribe in ribji stranski proizvodi 
 
Ribe in ribje meso je psom nekoliko manj okusno, vendar ga večina vseeno je. Ribe delimo 
na bele in mastne ribe, pri čemer bele ribe vsebujejo le do 2 % maščob, mastne pa kar 5 do 
18 %. Meso rib je podobno po vsebnosti beljakovin drugemu pustemu mesu. Vitaminov A 
in D praktično ni, vsebnost joda je dovolj velika, vsebnost fosforja in kalcija pa je bolj 
zadovoljiva, če živali zaužijejo meso s kostmi vred, saj tako pridobijo veliko več kalcija. 
Paziti moramo, da so kosti kuhane ali zmlete, da ne pride do zapletov v prebavilih. Tudi z 
vidika morebitnih parazitov in encima tiaminaze, ki razgrajuje vitamin tiamin, je dobro, da 




Jajca so odličen vir hranljivih snovi, saj vsebujejo veliko beljakovin, dobrih maščob, železa, 
riboflavina, vitaminov A, D, B12 in folne kisline. Primanjkuje le ogljikovih hidratov in 
vitamina C. Lupina vsebuje veliko kalcija, vendar jo psi navadno ne zauživajo (razen če je 
zmleta v prah) (Edney, 1992). 
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V surovem beljaku je prisotna beljakovina avidin, ki preprečuje dostopnost in izkoristljivost 
vitamina biotin psom. Da to preprečimo, je dobro jajca skuhati (Taylor, 1993). Tudi z vidika 




Mleko je bogat vir hranljivih snovi, vendar lahko pri psih povzroča težave kot so: bolečine 
v trebuhu, napenjanje, driska ter celo bruhanje. Problem je v laktozi (mlečni sladkor), saj 
nekateri psi ne proizvedejo dovolj encima laktaze, kar pomeni, da so laktozno intolerantni 
(Dog food ingredient…, 2017). Pomembno je, da to prepoznamo in psa krmimo samo s 
sirom in maslom in ne z mlekom in drugimi mlečnimi izdelki. Za pse, ki dobro prenašajo 
laktozo je to odličen vir hranljivih snovi. Te so psom lahko dostopne, mlečni izdelki pa so 




Zelenjava psom ni okusna. Vseeno ni slabo, če jo v manjšem deležu vključimo v obrok. 
Krmimo lahko svežo ali kuhano zelenjavo. Vsebuje veliko vode in vlaknine, zato za psa 
nima posebne prehranske vrednosti in bi jo za zadovoljitev potreb po hranljivih snoveh 
morali zaužiti zelo veliko. Je vir vitamina A in skupine B, le ti pa se uničijo, če jo skuhamo 
ali ostanejo v vodi, ki jo običajno odlijemo. Deli rastlin kot so korenine in gomolji vsebujejo 
veliko škroba, ki je za pse težko prebavljiv, zato je nujno, da le te skuhamo. Škrob je za pse 
predvsem energijski vir (Edney, 1992). 
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Za raziskovalno delo diplomskega dela smo izbrali 15 suhih krmnih mešanic za odrasle pse 
različnih cenovnih razredov. Šest krmnih mešanic smo izbrali v živilski trgovini Hofer in 
Mercator, ostalih 9 pa iz specializirane trgovine za male živali Mr. Pet (2017) ter iz spletne 
strani Hrana za pse (2017),  nekatere izmed teh 9 so na voljo tudi v veterinarskih prodajalnah.  
V nadaljevanju bomo opisali vsako posamezno krmno mešanico tako z vidika sestave po 
komponentah, kot kemijske sestave. Podatke smo dobili in prepisali z deklaracije posamezne 
krmne mešanice. To je bilo 6 mešanic, ki smo jih označili kot manj kakovostne in deklaracije 
so vsebovale malo podatkov (My pets, Mercator popolna krma, Romeo excellence popolna 
krma, Purina Friskies vitafit active, Pedigre vital protection adult, Frolic). Podatke za 
kakovostnejše krmne mešanice pa se najde tudi na spletni strani in smo podatke, ki jih je 
bilo praviloma več, kot na deklaracijah manj kakovostnejših krmnih mešanicah prepisali od 
tam. 
 
My pets kroketi krma za pse z govedino 
 
Na deklaraciji te krmne mešanice smo dobili naslednje podatke: 
 
Sestavine: žita, derivati rastlinskega izvora, meso in živalski stranski proizvodi (4 % 
govedina), olja in maščobe, minerali, antioksidanti, barvila, konzervansi. 
 
Analitska sestava: vlaga (max. 14 %), surove beljakovine 18 %, maščobe 8 %, surovi pepel 
8 %, surova vlaknina 3,8 %. 
 
Mercator popolna krma za pse adult s perutnino in govedino 
 
Deklaracija vsebuje naslednje podatke: 
 
Sestavine: žita, stranski proizvodi rastlinskega porekla, meso in stranski proizvodi predelave 
mesa (perutnina 4 %, govedina 4 %), olja in masti, rudninska posamična krmila. 
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Analitska sestava: vlaga 9 %, surove beljakovine 22 %, surovo olje in maščobe 8 %, surovi 
pepel 8 %, surova vlaknina 3 %.  
 
Romeo excellence popolna krma za odrasle pse s perutnino 
 
Na deklaraciji smo našli naslednje podatke: 
 
Sestavine: žita, meso in stranski proizvodi predelave mesa (od teh perutnina 20 %), olja in 
maščobe, stranski proizvodi rastlinskega porekla (od teh 0,4 % inulin), ribe in stranski 
proizvodi njihove predelave, kvas, zelenjava, rudninska posamična krmila. 
 
Analitska sestava: vlaga 10 %, surove beljakovine 25 %, surovo olje in maščobe 16 %, surovi 
pepel 6,5 %, surova vlaknina 2,5 %, kalcij 1,3 %, fosfor 1,0 %, omega-3 maščobne kisline 
0,24 %, omega-6 maščobne kisline 2,2 %. 
 
 
Purina Friskies vitafit active z govedino 
 
Na deklaracijo so navedeni naslednji podatki: 
 
Sestavine: žita (celo zrno 59 %), meso in živalski stranski proizvodi (8 %*), rastlinski 
proizvodi, olja in maščobe, ekstrahirane rastlinske beljakovine, minerali. *enakovredno 
16 % rehidriranega mesa in živalskih stranskih proizvodov z najmanj 4 % govedine. 
 
Analitska sestava: surove beljakovine 20 %, surove maščobe 10 %, surovi pepel 8 %, surova 
vlaknina 3 %, omega-6 maščobna kislina: linolna kislina 1,7 %, omega-3 maščobna kislina: 




Pedigree vital protection adult z govedino in perutnino 
 
Deklaracija vsebuje spodnje podatke: 
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Sestavine: žita, meso in stranski proizvodi predelave mesa (20 %, vključno 4 % perutnine v 
rjavih briketih, vključno 4 % govedine v rdeče-rjavih briketih), olja in masti (vključno 0,4 % 
sončničnega olja), stranski proizvodi rastlinskega porekla (vključno 1 % posušene pesine 
pulpe), minerali. 
 
Analitska sestava: surove beljakovine 21 %, surove maščobe 13 %, surovi pepel 7,5 %, 
surova vlaknina 1,8 %. 
 
Frolic 100 % complete z govedino, žiti in zelenjavo 
 
Na deklaraciji so navedeni spodnji podatki o sestavi po komponentah in kemijski sestavi: 
 
Sestavine: žita (vključno 4 % pšenice), meso in stranski proizvodi predelave mesa (14 %, 
vključno 4 % govedine), ekstrakti rastlinskih beljakovin, olja in masti (vključno 0,25 % 
ribjega olja, vključno 0,20 % sončničnega olja), stranski proizvodi rastlinskega porekla, 
zelenjava, minerali. 
 
Analitska sestava: vlaga 18 %, surove beljakovine 20 %, surove maščobe 11,5 %, surovi 
pepel 8 %, surova vlaknina 2 %, kalcij 1,5 %, fosfor 0,9 %, omega-6 maščobne kisline 2,6 %, 
omega-3 maščobne kisline 0,3 %. 
 
 OK dog passion adult z jagnjetino 
 
Sestavine: žita (riž 4 %), meso in živalski stranski proizvodi (jagnjetina 4 %), olja in 
maščobe, ribe in ribji stranski proizvodi, stranski izdelki rastlinskega izvora (pesina kaša 
2,6 %), minerali, kvas (pivski kvas 0,5 %), sladkorji (frukto-oligosaharidi 0,02 %) (OK 
dog…, 2017). 
 
Analitska sestava: vlaga 8 %, surove beljakovine 22 %, surova olja in maščobe 14 %, surova 
vlakna 2,1 %, surovi pepel 7,6 %, kalcij 1,5 %, fosfor 1,1 % (OK dog…, 2017). 
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 4Pet hladno stiskana hrana – piščanec 
 
Sestavine: posušeno piščančje meso (28 %), mleti polnozrnati riž, mleta koruza, goveji 
vampi, riževi kalčki, pastinak, atlantski sled, navadna pesa (Beta vulgaris), hladno stiskano 
olje oljne ogrščice, olje atlantskega sleda, hladno stiskano laneno olje, jajčni rumenjak, 
jabolka, hruške, šipek, morske alge, zelišča, yucca schidigera (4Pet…, 2017). 
 
Analitska sestava: surove beljakovine 25,2 %, surova olja in maščobe 10,2 %, surova 
vlaknina 3,2 %, surovi pepel 6,9 %, kalcij 1,29 %, fosfor 1 %, natrij 0,38 %, magnezij 0,19 % 
(4Pet…, 2017). 
 
Platinum adult lamb + rice 
 
Sestavine: sveže jagnječje meso (70 %), riž (15 %), sveža jagnječja maščoba, jagnječja 
moka, posušena sveža riba, lososovo olje, posušena jabolčna pulpa, posušena pesina pulpa, 
pivski kvas (posušen), hladno stiskano laneno olje, hladno stiskano oljčno olje, ekstrakt 
zelenoustih školjk (vir glukozamina), semena pegastega badlja, posušen komarček, koren 
sarsaparila, posušena zelena, posušena artičoka, kapucinček, ekstrakt kamilice, regrat, 
posušen encijan, juka, kalijev klorid (Jagnjetina+riž…, 2017). 
 
Analitska sestava: surove beljakovine 23 %, surove maščobe 11 %, surovi pepel 7,9 %, 
surova vlaknina 2 %, kalcij 1,8 %, fosfor 1,3 %, vlaga 18 % (koncentrat sokov iz svežega 
mesa) (Jagnjetina+riž…, 2017). 
 
Trainer fitness3 adult medium/maxi - jagnjetina in riž 
 
Sestavine: riž 48 %, dehidrirane beljakovine jagnjetine 17 %, riževe beljakovine, rižev 
zdrob, koruzno olje 7,5 %, laneno seme, hidrolizat živalskih beljakovin z nizko molekularno 
težo, FOS (frukto-oligosaharidi) 0,3 %, lesna celuloza, minerali, suhi izvleček iz 
ananasovega stebla 0,1 %, izvleček iz posušenih goji jagod 0,05 %, zelenousta školjka 
(Perna canaliculus) 0,05 % (Trainer fitness3…, 2017). 
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Analitska sestava: vlaga 8 %, surove beljakovine 22 %, surovo olje in maščobe 14 %, surova 
vlaknina 2 %, surovi pepel 5,9 %, kalcij 1,1 %, fosfor 0,85 %, omega 3 maščobne kisline  
0,9 %, omega 6 maščobne kisline 5,2 % (Trainer fitness3…, 2017). 
 
Taste of the wild pine forest divjačina in jagnjetina 
 
Sestavine: divjačina, dehidrirana jagnjetina, čičerika, grah, leča, beljakovine graha, repičino 
olje, jajca, tapioka, paradižnikove tropine, naravna aroma, ribja moka, sol, holin klorid, 
posušena korenina cikirije, paradižniki, borovnice, maline, izvleček juke schidigere, 
posušeni laktobacilus acidfilus izdelek fermentacije, posušene bifidobakterije animalis 
izdelek fermentacije (Taste of the wild…, 2017). 
 
Analitska sestava: vlaga 10 %, surove beljakovine 32 %, surove maščobe 18 %, surova 
vlaknina 4 %, omega-3 maščobe kisline 0,3 %, omega 6 maščobne kisline 2,8 %, selen 
0,3 mg/kg, cink 150,0 mg/kg, vitamin E (tokoferol) 150,0 IE/kg. (3600,0 kcal/kg) (Taste of 
the wild…, 2017). 
 
Barking heads bad hair  
 
Sestavine: sveže pripravljena jagnjetina 26 %, sušena jagnjetina 20 %, rjavi riž, oves, beli 
riž, lucerna, sveže pripravljena postrv 5 %, grah, jagnječja maščoba 4%, lososovo olje 2 %, 
jagnjetina 1,5 %, morske alge, sušen paradižnik, podpora gibalnemu aparatu (glukozamin 
350 mg/kg, MSM 350 mg/kg, hondroitin 240 mg/kg). Brez dodanih sintetičnih barvil, arom 
in konzervansov (Barking heads…, 2017). 
 
Analitska sestava: vlaga 8 %, surove beljakovine 23 %; vsebnost maščob 17 %; surovi pepel 
9 %, surove vlaknine 3 %; omega-6 maščobne kisline 2,9 %; omega-3 maščobne kisline 
2,2 % (Barking heads…, 2017). 
 
Isegrim forest adult – rdeči jelen  
 
Sestavine: sušeno meso rdečega jelena (31 %), sveži piščanec (25 %), krompir (16 %), 
perutninska maščoba (konzervirana z mešanimi tokoferoli in izvlečki rožmarina – 9%), kaša 
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iz jagodičevja (borovnice, brusnice, maline) (4 %), lososovo olje (3 %), grah (3 %), jabolčna 
kaša (3 %), korenje (2 %), hidrolizirana jetra perutnine (2 %), krompirjeve beljakovine 
(1 %), glukozamin fosfat, manan-oligosaharidi, hodroitin dulfat, frukto-oligosaharifi, 
mešanica zelišča (regrat, kamilice, trpotec, rožmarin, rman, peteršilj, indijski trpotec, ognjič) 
(0,01 %, Yucca schidigera (Isegrim forest…, 2017). 
 
Analitska sestava: vlaga 10 %,surove beljakovine 26 %, surova olja in maščoba 15 %, surovi 




Sestavine: Piščanec brez kosti, piščančja mesna moka, losos brez kosti, puranja mesna moka, 
mesna moka pacifiškega sleda, rdečerjavi krompir, grah, indijski krompir, puran brez kosti*, 
cela jajca, piščančja jetra, jezerska ozimica brez kosti, ameriški smuč brez kosti, na soncu 
sušena mlada lucerna, grahova vlakna, piščančja maščoba (konzervirana z mešanimi 
tokoferoli), organska haloga, buča, korenina cikorije, korenje, špinača, listje bele repe, 
jabolka, brusnice, borovnice, sladič, korenina angelike, grško seno, cvetovi ognjiča, sladki 
janež, listi poprove mete, kamilica, regrat, vrtni šetraj, rožmarin (Orijen adult…, 2017). 
 
Analitska sestava: vlaga 10 %, surove beljakovine(min.) 38 %, surove maščobe (min.) 17 
%, surove vlaknine (max.) 3,0 %, kalcij (min./max.) 1,4 % / 1,6 %, fosfor (min./max.) 1,2  %  
1,4 %, omega-6 maščobne kisline (min.) 3,0 %, omega-3 maščobne kisline (min.) 1.1 % 
DHA / EPA  0.6 % / 0.3 %, tavrin (min.)  0.35 %, glukozamin (min.) 1400 mg/kg, hondroitin 






Sestavine: 80 % riba (51 % sveže pripravljen razkoščičen losos, 29 % posušen slanik), sladki 
krompir, čičerika, grah, lucerna, lososovo olje, lososov jušni izvleček, korenje, paradižnik, 
cikorija, tapioka, jabolko, hruška, brusnica, borovnica, murve, pomaranča, gozdna 
borovnica, divja brusnica, peteršilj, poprova meta, spirulina, morske alge, origano, žajbelj, 
majaron, timijan, kamilica, šipek, kopriva, juka, ognjič, janež, triplata, cimet, oskrba/dodatek 
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za sklepe in kolke (glukozamin 350 mg/kg, MSM 350 mg/kg, hondroitin 240 mg/kg) 
Brez dodanih sintetičnih barvil, ojačevalcev okusa ali konzervansov (AATU losos…, 2017). 
 
Analitska sestava: vlaga 8 %, surove beljakovine 31 %, surove maščob 19 %, surovi pepel 
7 %, surova vlaknina 2.5 %, omega-3 maščobne kisline 4,5 % , omega-6 maščobne kisline 
1.9 % (AATU losos…, 2017). 
 
3.2 METODE DELA 
 
V diplomskem delu smo pregledali in podali sestavo posamezne krmne mešanice po 
komponentah in po posameznih hranljivih snoveh. Primerjali smo cene suhih krmnih 
mešanic iz živilskih trgovin (Mercator, Hofer) in tiste, ki jih kupimo v trgovinah za male 
živali (Mr. Pet, spletna stran Hrana za pse ) ali pri veterinarju. Vse krmne mešanice smo 
primerjali še po kemijski sestavi med seboj in glede na normative NRC (2006) ter po 
komponentah iz katerih so sestavljene krmne mešanice. 
 
Cene smo preračunali iz največjih pakiranj krmnih mešanic (10 kg, 12 kg, 15 kg, pri 
nekaterih pa tudi samo 1kg, 3 kg, saj večjih pakiranj ni bilo) in jih podali v €/kg krmne 
mešanice.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 PRIMERJAVA KRMNIH MEŠANIC PO CENAH 
 
Iz preglednice 1 je razvidno, da se cene krmnih mešanic na kg med seboj zelo razlikujejo. 
Cene se gibljejo od 0,75 €/kg (najcenejša – My pets) do 9,99 €/kg (najdražja - AATU). Cene 
krmnih mešanic nižjega kakovostnega razreda so v razponu od 0,75 €/kg pa do 3,15 €/kg, 
medtem ko imajo krmne mešanice višjega kakovostnega razreda še večji razpon, t. j. od 3,25 
€/kg pa do 9,99 €/kg. Pri ceni je pomembno upoštevati, da niso vse krmne mešanice 
dobavljive v enakih oziroma večjih pakiranjih, kar prav tako vpliva na ceno. Razlike so 
predvsem pri krmnih mešanicah nižjega cenovnega razreda, pri čemer je najmanjše pakiranje 
1 kg in največje 12,5 kg. Pri dražjih krmnih mešanicah je razpon manjši, t.j. od 10 do 15 kg. 
 
Preglednica 1: Cena krmnih mešanic uporabljenih v primerjavi 






MY PETS 8  5,99  0,75 
MERCATOR POPOLNA 
HRANA 
1 1,09 1,09 
ROMEO EXCELLENCE 3 3,89 1,30 
OK DOG 12,5 23,69 1,90 
PURINA FRISKIES 2,4 4,99 2,08 
PEDIGREE 8,4 17,49 2,08 
FROLIC 2 6,29 3,15 
    
4PET 12 38,99 3,25 
TRAINER FITNESS3 12,5 45,49 3,64 
TASTE OF THE WILD 13 54,99 4,23 
BARKING HEADS 12 55,85 4,65 
PLATINUM 15 69,96 4,66 
ISEGRIM 12 68,55 5,71 
ORIJEN 13 78,57 6,04 
AATU 10 99,99 9,99 
 
4.2 PRIMERJAVA KRMNIH MEŠANIC PO KEMIJSKI SESTAVI TER Z NRC 
NORMATIVI 
 
Iz preglednice 2 je razvidno, da se nekatere krmne mešanice zelo razlikujejo po kemijski 
sestavi. Vsebnost vlage je v razponu od 8 – 18 %. Za pse je navadno okusnejša krma z višjim 
odstotkom vlage. NRC normativi so preračunani na vsebnost hranljivih snovi v kg suhe 
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snovi (SS) in ob vsebnosti 4000 kcal/kg SS. Za namen primerjave izbranih krmnih mešanic 
v diplomskem delu smo kcal pretvorili v kJ (1 kcal = 4,184 kJ), tako predstavlja 4000 kcal 
16736 kJ. Podatki za krmne mešanice so podani v g/kg, vendar ker so razlike med 
normativom in vsebnostmi posameznih hranljivih snovi v krmnih mešanicah velike, nismo 
preračunali sestave posamezne krmne mešanice na SS in bi ob pretvorbi bili normativi še 
bolj preseženi, kar pa ne prinese spremembe v interpretaciji rezultatov. 
 
Surovih beljakovin je od 180 g/kg krmne mešanice (My pets) pa do 380 g/kg krmne 
mešanice (Orijen). Predpisan NRC normativ je 100 g SB/kg SS in 16736 kJ iz česar sledi, 
da vse krmne mešanice močno presegajo predpisano vrednost. NRC normativ za metabolno 
energijo je podan v g/kg SS in velja za vsebnost 16736 kJ v kg SS mešanice.  
 
Vsebnost metabolne energije v posamezni krmni mešanici je bila med 12866 kJ/kg 
(Platinum) in 16652 kJ/kg (Orijen). ME predstavlja količino energije, ki jo vsebuje krmna 
mešanica in jo živali lahko uporabijo ali izkoristijo v metabolnih procesih (Case in sod., 
1995). ME smo izračunali pri krmnih mešanicah, ki so imele vse potrebne podatke (ponekod 
je manjkal podatek o količini vlage ali vsebnosti surove vlaknine) ali jo prepisali iz 
deklaracije, če je ta bila podana. Surove maščobe imajo nekoliko manjši razpon in sicer od 
80 g/kg (My pets in Mercator popolna hrana) do 190 g/kg krmne mešanice (AATU). 
Normativ NRC je prav tako zelo presežen, saj znaša 55 g/kg SS in 16736 kJ. Vsebnost 
surovega pepela znaša od 59 g/kg (Trainer Fitness) pa do 90 g/kg (Isegrim in Barking heads). 
Surova vlaknina je v razponu 18 g/kg (Pedigree) do 40 g/kg (Taste of the wild). Surova 
vlaknina za pse nima prehranske vrednosti, vendar je za optimalno delovanje prebavil v 
primerni količini dobrodošla. Surovi pepel pa predstavljajo minerali (anorganski del). Za 
vsebnost fosforja in kalcija so deklaracije že nekoliko pomanjkljive (ta podatka ima 
navedena 8 krmnih mešanic). Vsebnost fosforja v krmnih mešanicah sega od 8,5 g/kg 
(Trainer fitness) do 16 g/kg (Orijen) ter kalcija 11 g/kg (Trainer fitness) pa do 18 g/kg 
(Platinum). NRC normativ za fosfor znaša 3 g/kg SS krmne mešanice in za kalcij 4 g/kg SS. 
Normativa sta v obeh primerih presežena.  
 
NRC normativi za omega-3 in omega-6 maščobne kisline so prav tako preseženi pri krmnih 
mešanicah, ki imajo naveden tudi ta podatek (8 krmnih mešanic). Najmanjšo vrednost 
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omega-3 maščobnih kislin glede na navedbo na deklaraciji ima tako Purina Friskies 
(1,0 g/kg) največjo pa AATU krmna mešanica (45 g/kg). Prav tako ima Purina Friskies 
najmanjšo vsebnost omega-6 maščobnih kislin (17 g/kg), največjo pa ima krmna mešanica 
Trainer fitness (52 g/kg). Tudi pri omega-3 in omega-6 maščobnih kislinah je presežen NRC 
normativ. Linolna kislina spada v skupino omega 6 maščobnih kislin, α-linolenska kislina 
pa med omega 3 maščobne kisline. Priporočena vrednost za α-linolensko je odvisna in se 
spreminja glede na vsebnost linolne kisline v pasji krmi. Priporočeno razmerje med njima 
naj bi tako znašalo med 2,6 in 26. Vrednost 0,44 g α-linolenske kisline/kg tako predstavlja 
najmanjšo vrednost pri 11 g/linolne kisline/kg (NRC, 2006).  
 






























15209 10 250 160 65 25 10 13 2,4 22 
PURINA 
FRISKIES 
  200 100 80 30   1,0 17 
PEDIGREE   210 130 75 18     
FROLIC 12950 18 200 115 80 20 9 15 3,0 26 
OK DOG 14983 8 220 140 76 21 11 15   
4PET   252 102 69 32 10 12,9   
PLATINUM 12866 18 230 110 79 20 13 18   
TRAINER 
FITNESS 
15247 8 220 140 59 20 8,5 11 9,0 52 
TASTE OF 
THE WILD 
15062 10 320 180  40   3,0 28 
BARKING 
HEADS 
15272 8 230 170 90 30   22 29 
ISEGRIM 14531 10 260 150 90 32 11 16   
ORIJEN 16652 10 380 170  30 16 14 11 30 
AATU 16058 8 310 190 70 25   45 19 
NRC normativ 
(na kg SS in 
16736 kJ ME) 
16736  100 55   3 4 0,44 + 
0,44* 
11** 
* 0,44 g α–linolenske kisline/kg SS in 0,44 g EPA in DHA/kg SS, ** 11g linolne kisline/kg SS *** ME 
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4.3 SESTAVINE KRMNIH MEŠANIC NIŽJEGA CENOVNEGA RAZREDA 
 
Iz pregleda deklaracij krmnih mešanic, ki so bile kupljene v običajnih živilskih trgovinah 
(Mercator, Hofer) smo ugotovili, da je sestava zelo podobna. Na prvem mestu so pri vseh 
žita v različnem deležu, ki so poceni vir hranljivih snovi v primerjavi z mesom. Pojem žita 
je zelo širok in lahko zajema katerakoli žita kot so: pšenica, riž, ječmen, oves, pa tudi koruzo 
ali kombinacijo teh. Prav tako proizvajalcu dovoljuje, da spremeni vrsto zrnja, ko ima ta npr. 
boljšo ceno na trgu. Žita se po kakovosti in prebavljivosti zelo razlikujejo, zato je 
pomembno, da vemo katera žita krmna mešanica vsebuje. Pšenica in koruza sta veliko bolj 
sporni komponenti krmnih mešanic kot npr. riž, saj ju veliko psov ne prenaša dobro, prav 
tako lahko vpliva na pojav raznih alergij. Riž se uvršča med srednje kakovostne komponente 
in naj ne bi povzročal teh težav. V splošnem se je tako bolje izogibati krmnim mešanicam, 
ki imajo na deklaraciji navedeno samo žita, še posebno, če so ta navedena na prvih mestih 
ter imamo psa z občutljivo kožo, prebavnim sistemom ali drugimi zdravstvenimi težavami. 
Žita sama v prehrani psov niso problem in so dobro prebavljiva, če le ta niso v prevelikem 
deležu in so ustrezno obdelana (Dog food ingredient…, 2017).  
 
Žitom največkrat sledijo stranski proizvodi rastlinskega porekla iz česar ne moremo razbrati 
za kaj točno gre, proizvajalcu pa daje svobodo pri izbiri le teh.  
 
Na drugem ali tretjem mestu je najpogosteje meso in stranski proizvodi pri predelavi mesa. 
Iz deklaracije ne vemo kakšna je vsebnost kakovostnih sestavin saj pojem vključuje tako 
meso, kot drobovino in klavne odpadke. Kakovost in hranilna vrednost se pri tem močno 
razlikujeta. Stranski proizvodi predelave mesa so še vedno vir beljakovin, vendar ne tako 
kakovostni kot jih najdemo v mesu, ki je namenjen za človeško prehrano. Krmna mešanica 
s tovrstno navedbo ni nujno slaba, saj nekateri proizvajalci nočejo izdati svoje skrite 
recepture, upoštevati pa moramo tudi, da je pri uvoženi krmi lahko neko meso za nekatere 
dežele kakovostno, spet za druge stranski proizvod predelave mesa, zgolj in le zaradi 
drugačnih zakonov in običajev. Ker običajno nimamo podatkov ne o deležu mesa ali klavnih 
odpadkih ne o količini, se je tem krmnim mešanicam, če imamo psa nagnjenega k 
zdravstvenim težavam ali pa hočemo za njegovo zdravje poskrbeti, kar se da dobro, običajno 
bolje izogibati (Dog food ingredient…, 2017). 
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V vseh krmnih mešanicah, ki so cenejše so tudi olja in masti. Na deklaracijah ni natančnih 
podatkov katera olja in maščobe vsebujejo, le pri krmni mešanici Frolic je navedeno ribje 
(dobrodošel dodatek v pasji prehrani) in sončnično olje ter pri krmni mešanici Pedigree 
sončnično olje.  Ribje olje je dober vir energije kot tudi esencialnih maščobnih kislin, kot so 
omega 3 in omega 6 maščobne kisline. Vsebuje veliko vitamina A, B12 in D ter preprečuje 
nastanek številnih bolezni, kožnih reakcij in celo raka. Uporablja se tudi za zdravljenje 
nekaterih zdravstvenih težav. Pridobivajo ga iz mastnih rib, kot so skuša, sardele, losos in 
tuna (Dog food ingredient…, 2017). Pomembno je, da ga krma ne vsebuje preveč, saj je v 
tem primeru lahko tudi škodljiv (Taylor, 1993). Tudi sončnično olje se uvršča med bolj 
zdrava olja v pasji prehrani, saj ima nizko vsebnost nasičenih maščobnih kislin in vsebuje 
naravne antioksidante in vitamin E (Dog food ingredient…, 2017).  
 
Prav tako vse krmne mešanice vsebujejo stranske proizvode rastlinskega porekla, pri čemer 
ponovno ne vemo katere komponente vsebuje, le pri krmni mešanici Romeo excellence je 
navedeno 0,4 % inulina, pri Pedigree 1 % posušene pesine pulpe ter pri OK Dog 2,6 % pesine 
kaše. 
 
Druge komponente, ki jih vsebujejo, so še ribe in stranski proizvodi predelave, kjer gre 
ponovno za zelo širok pojem, ki zajema od najboljših pa do najslabših delov rib. Ker ne 
vemo, kaj natančno vsebuje se je krmnim mešanicah s tovrstno navedbo bolje izogibati (Dog 
food ingredient…, 2017). 
 
Zelenjavo najdemo le pri krmni mešanici Romeo excellence in Frolic. Bolj natančnih 
podatkov, katero vrsto zelenjave vsebuje na deklaraciji ni. Za pse ne predstavlja visoke 
hranilne vrednosti, prav tako jim okus večinoma ne odgovarja. Zelenjava, ki ni kuhana lahko 
predstavlja dober vir vitaminov, v nasprotnem primeru se večinoma uničijo. Z vidika boljše 
prebavljivosti pa je bolje, da je kuhana. Nekateri deli rastlin, ki vsebujejo več škroba so še 
posebej težko prebavljivi za psa, če niso toplotno obdelani (Edney, 1992). 
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Kvas vsebuje le krmna mešanica Romeo excellence in se uvršča pod koristen dodatek v pasji 
prehrani in ni škodljiv tudi v večjih količinah. Vsebuje nekatere minerale in veliko vitamina 
B. Priporoča se za starejše pse, ki imajo težave z jetri (Taylor, 1993). 
 
Druge sestavine so še sladkorji, barvila, konzervansi in antioksidanti. Antioksidanti so lahko 
pridobljeni naravno ali umetno. Ker gre za dvomljiv izvor se je tem bolje izogibati, saj 
povzročajo vrsto zdravstvenih težav (npr. kožne reakcije, alergije, motnje v obnašanju). Prav 
tako sladkorji, barvila in konzervansi niso želeni. Sladkor je tako kot za ljudi škodljiv tudi 
za pse. Povzroča debelost, zobno gnilobo, hiperaktivnost in hipoglikemijo. Psom je sladkor 
dobrega okusa, zato tako krmo raje pojedo (Dog food ingredient…, 2017). 
 
Pod opisom krmnih mešanic nižjega cenovnega razreda smo zajeli My pets, Mercator 
popolna hrana za pse, Romeo excellence, Purina Friskies, Pedigree, Frolic in OK dog. Vse 
krmne mešanice so na voljo v običajnih živilskih trgovinah z izjemo OK Dog, ki je na voljo 
v prodajalnah Mr Pet. Ta je občutno cenejša od vseh drugih krmnih mešanic. Tako cena kot 
sestava je popolnoma primerljiva ostalimi navedenimi krmnimi mešanicami v tem odstavku. 
 
4.4 SESTAVINE KRMNIH MEŠANIC VIŠJEGA CENOVNEGA RAZREDA 
 
Krmne mešanice višjega cenovnega razreda imajo veliko bolj natančne deklaracije. V 
nasprotju s cenejšimi na prvih mestih niso žita. Izjema je le krmna mešanica Trainer fitness, 
ki vsebuje 48 % riža. V mešanicah kjer je naveden samo riž in ne rjavi riž ali celo zrno riža, 
gre navadno za beli riž. Beli riž je v bistvu rjavi riž, ki so mu odstranili zunanje plasti, katere 
žal vsebujejo največ hranljivih snovi (Dog food ingredient…, 2017). Vse ostale mešanice 
imajo kot prvo sestavino navedeno meso, ki je sveže ali posušeno. Samo posušeno meso 
vsebujeta krmni mešanici 4Pet in Trainer fitness3, medtem, ko ostale krmne mešanice 
vsebujejo kombinacijo svežega in posušenega mesa. Delež mesa se giblje od 17 % (Trainer 
fitness) do 80 % (AATU). Upoštevati je potrebno, da mora biti v suhih krmnih mešanicah 
veliko večji delež mesa za enak odstotek kot npr. v konzervirani krmi, saj meso vsebuje okoli          
70 % vode, ki pa se ne ohrani v suhih krmnih mešanicah, ki vsebujejo le okoli 8 % vlage 
(Dog food ingredient…, 2017). V nasprotju s krmnimi mešanicami nižjega cenovnega 
razreda so deleži mesa veliko višji. Vrsta mesa se pri izbranih mešanicah razlikuje. Nekatere 
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krmne mešanice glede na izbran okus, vsebujejo le eno vrsto mesa, nekatere kombinacijo 
dveh (druga v manjšem deležu, npr. Isegrim forest adult). Poleg mesa in manjšega dela žit, 
vsebujejo krmne mešanice veliko različnih komponent. Teh je veliko več kot pri cenejših 
krmnih mešanicah. Pri maščobah in oljih je večinoma podano točno za katero olje gre, med 
njim se največkrat pojavi lososovo, laneno in oljčno olje. Lososovo olje spada pod ribje olje 
in ima ugoden vpliv na psa, kot smo že zapisali pri opisu krmnih mešanic nižjega cenovnega 
razreda. Laneno olje vsebuje veliko omega 3 maščobnih kislin (Linseed for dogs, 2017), 
oljčno olje pa ima ugoden vpliv na dlako in srce. Vsebuje veliko naravnih antioksidantov in 
vitamin E in je odličen vir hranljivih snovi (Dog food ingredient…, 2017).  
 
Več krmnih mešanic vsebuje tudi jajčni rumenjak ali jajca, ki vsebujejo dobro prebavljive 
beljakovine. Problem je le v encimu avidin, ki ga najdemo v surovem beljaku. Ta veže nase 
biotin, zato lahko pride do pomankanja le tega. Ker krmne mešanice ne vsebujejo velike 
količine jajc, je strah pred pomankanjem biotina odveč, poleg tega se po toplotni obdelavi 
aktivnost avidina močno zmanjša (Gregorčič, 2017).  
 
Večina krmnih mešanic vsebuje veliko različnih vrst zelenjave, sadja, zelišč pa tudi začimb. 
Od zelenjave se največkrat pojavljata grah in paradižnik. Grah je bogat z antioksidanti in 
vlakninami ter drugimi pomembnimi komponentami, kot so vitamin C, B1, K in magnezij. 
Paradižnik je odličen vir vitaminov A, C in K, mineralov kot so molibden, mangan, kalij in 
krom. Je tudi odličen vir prehranske vlaknine (Dog Food Ingredient…, 2017). Od sadja se 
večkrat pojavijo jabolka. So bogata s hranili in vlakninami (Acana singles…, 2017). Med 
pogostimi sestavinami so tudi morske alge, ki vsebujejo veliko vitaminov in mineralov (Dog 
food ingredient…, 2017). 
 
Na večini krmnih mešanic je podano, da ne vsebujejo sintetičnih barvil, ojačevalcev arome 
in konzervansov, ti namreč tudi niso zaželeni v krmnih mešanicah oziroma se jim je dobro 
izogibati (Dog food ingredient…, 2017), ker so to večina alergene snovi. Dve izmed izbranih 
krmnih mešanic (4Pet in Platinum) sta hladno stiskani, kar naj bi zagotavljajo mnogo boljšo 
ohranitev hranil v krmi. 
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Pod opisom krmnih mešanic višjega cenovnega razreda smo zajeli Trainer fitness3, Taste of 
the wild, Barking heads, Isegrim, Orijen, AATU ter hladno stiskani krmni mešanici 4Pet in 
Platinum. Vse krmne mešanice so na voljo v specializiranih trgovinah ali spletnih straneh za 
male živali ter nekatere pri veterinarju. 
 
Tako krmne mešanice nižjega cenovnega razreda kot višjega imajo poleg že navedenih 
sestavin, še dodatke na kg krmne mešanice, katere v samem diplomskem delu nismo posebej 
navajali. Pri vseh krmnih mešanicah imamo dodatke vitaminov in mineralov podobne, le 
vrednosti se nekoliko razlikujejo. Pri cenejših krmnih mešanicah je teh dodatkov nekoliko 
manj, kot pri dražjih, ki poleg vitaminov in mineralov vsebujejo tudi druge komponente (npr. 
glukozamin za podporo kostem in sklepom in Enterococcus faecium za uravnoteženo 
delovanje črevesne flore). Pri več krmnih mešanicah nižjega cenovnega razreda najdemo 
barvila, ki niso zaželena, medtem, ko jih dražje ne vsebujejo.  
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Iz pregleda deklaracij posameznih krmnih mešanic smo ugotovili: 
- Cenejše krmne mešanice se gibljejo v manjšem cenovnem razponu (0,75 €/kg – 
3,15 €/kg) kot dražje krmne mešanice (3,25 €/kg – 9,99 €/kg). 
- Cenejše krmne mešanice imajo zelo podobno deklaracijo, ki navajajo le skupino 
komponent (npr. olja in masti, zelenjava) pri čemer ne vemo katere komponente 
natančno vsebuje. 
- Dražje krmne mešanice imajo na deklaraciji več podatkov z bolj natančnimi 
navedbami sestave po posameznih komponentah in tudi deleže. 
- Po kemijski sestavi pri nobeni izmed krmnih mešanic ni velikih razlik, ki bi lahko 
negativno vplivale na zdravje živali, največji razpon smo ugotovili v vsebnosti 
surovih beljakovin in esencialnih maščobnih kislin. 
- Vse krmne mešanice so v skladu z NRC normativi oz. vsebnost hranljivih snovi je 
nad minimalnimi ali priporočljivimi vrednostmi, nobena pa ne presega maksimalno 
dovoljene vsebnosti. 
- Dražje krmne mešanice vsebujejo kakovostnejše sestavine. Izjema je OK Dog, ki se 
sicer prodaja v specializirani trgovini, vendar je le ta precej cenejša in tudi po 
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4Pet hladno stiskana hrana – piščanec. Mr. Pet. Trgovina za naše ljubljenčke. 
https://www.mrpet.si/4pet-hladno-stiskana-hrana-piscanec-p-17319.aspx (6. jul. 2017) 
AATU - losos - 10 kg. Mr. Pet. Trgovina za naše ljubljenčke.                
https://www.mrpet.si/aatu-losos-10-kg-p-1259.aspx (6. jul. 2017) 
Acana singles dog food. Dog food Advisor. Saving good dogs from bad food. 
https://www.dogfoodadvisor.com/dog-food-reviews/acana-singles-dog-food/ (30. jul. 
2017) 
Barking heads bad hair day - 12 kg. Mr. Pet. Trgovina za naše ljubljenčke. 
https://www.mrpet.si/barking-heads-bad-hair-day-12-kg-p-10783.aspx (6. jul. 2017) 
Case L. P., Carey D. P., Hirakawa D. A. 1995. Canine and feline nutrition. A resource for 
companion animal professionals. St. Louis, Mosby: 455 str.  
Dog food ingredient glossary. All about dog food.           
https://www.allaboutdogfood.co.uk/dog-food-ingredient-glossary.php (22. jul. 2017) 
Edney, A.T.B. 1992. Walthamova knjiga o prehrani psov in mačk. 2. izdaja. Ljubljana, 
samozaložba: 158 str. 
Gregorčič L. Surova jajca za psa: DA ali NE?. Zdrava hrana za pse.                                                                                                  
https://www.zdravahranazapse.si/surova-jajca-za-psa/ (23. jul. 2017)                        
Isegrim forest adult – rdeči jelen – 12 kg. Mr. Pet. Trgovina za naše ljubljenčke. 
https://www.mrpet.si/isegrim-forest-adult-rdeci-jelen-12-kg-p-13040.aspx. (6. jul. 
2017) 
Jagnjetina+riž za odrasle pse – adult lamb+rice. Platinum. Natural pet food and care. 
https://platinum.si/adult-lambrice/ (6. jul. 2017) 
Linseed for dogs. Flax farm.                                                            
https://www.flaxfarm.co.uk/linseed-for-dogs/ (30. jul. 2017) 
NRC (National research council). 2006. Nutrient requirements of dogs and cats.  
Washington, D.C., National Academies Press: 398 str. 
OK dog passion adult – jagnjetina. Mr. Pet. Trgovina za naše ljubljenčke. 
https://www.mrpet.si/ok-dog-passion-adult-jagnjetina-p-17429.aspx (6. jul. 2017) 
Orešnik A., Kermauner A. 2009. Osnove prehrane. Učbenik. Slovenj Gradec, Kmetijska 
založba: 179 str. 
Orijen Adult. Hrana za pse.si.                                                                      
http://www.hranazapse.si/hrana-za-pse-orijen/45-orijen-adult.html (6.jul. 2017) 
Andrejčič V. Sestava suhe pasje krme različnih cenovnih razredov. 
   Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017 
 
Taste of the wild pine forest – divjačina in jagnjetina – 13 kg. Mr. Pet. Trgovina za naše 
ljubljenčke.                                                                                                                          
https://www.mrpet.si/taste-of-the-wild-pine-forest-divjacina-in-jagnjetina-13-kg-p-
2803.aspx. (6. jul. 2017) 
Taylor D. 1993 Vaš pes. Izčrpen vodnik za ljubitelje psov: kako živijo psi, kako ravnamo z 
njimi. Ljubljana, Državna založba Slovenije; Mladinska knjiga: 288 str. 
Trainer fitness3 adult medium/maxi - jagnjetina in riž. Mr. Pet. Trgovina za naše 
ljubljenčke.                                                                                                                
https://www.mrpet.si/trainer-fitness3-adult-mediummaxi-jagnjetina-in-riz-p-
17338.aspx (6. jul. 2017) 
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